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COMUNICADO GDG N. 14 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015, considerando o disposto no processo SEI 
n. 2.425/2019, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a
novembro de 2019 foram os relacionados no anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 14 de 16/12/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11 da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Função De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(B)  
Valor 
unitário da 
diária 
(Anexo da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)  
Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução STJ 
N. 1  de 
04/02/2015)
(D)  
  Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(E)  
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
inciso XIII 
do art. 17 da 
Lei Nº 
13.707, de 14 
de agosto de 
2018 / Port. 
ENFAM 
02/2019
[(AxB)+C-
D-E]  
TOTAL
Eladio Luiz 
Da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
04/11/2019 07/11/2019 Brasília Coordenar o  
planejamento dos 
cursos de Formação 
de Formadores, a 
serem realizados 
pela Enfam, 
previstos para os 
meses de novembro 
e dezembro de 
2019.
3,5  R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
  -  
 R$  
42,85 
 R$  
2.450,00 
Georges 
Abboud
Colaborador 
STJ
04/11/2019 04/11/2019 Brasília Proferir palestra na 
ação interna de 
educação 
corporativa  Ciclo 
de Debates: 
Precedentes Outros 
Olhares.
0,5  R$  
1.125,43 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
212,72 
 R$  
350,00 
Eduardo 
Alexandre 
Morais Fiore
Técnico 
Judiciário 
04/11/2019 05/11/2019 Goiânia Acompanhar e fazer 
a segurança do 
Ministro Presidente 
durante o  I 
Congresso 
Brasileiro de 
Segurança Jurídica 
na cidade de 
Goiânia/GO.
1,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$    -   R$  
676,94 
Tatiane da 
Costa 
Almeida
Secretário 04/11/2019 05/11/2019 Goiânia Acompanhar e fazer 
a segurança do 
Ministro Presidente 
durante o  I 
Congresso 
Brasileiro de 
Segurança Jurídica 
na cidade de 
Goiânia/GO.
1,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$    -   R$  
845,75 
Aline Tavares 
Gurgel
Assessor Chefe 04/11/2019 05/11/2019 Goiânia Acompanhar e fazer 
a segurança do 
Ministro Presidente 
durante o  I 
Congresso 
Brasileiro de 
Segurança Jurídica 
na cidade de 
Goiânia/GO.
1,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
290,94 
 R$  
1.050,00 
Sérgio Cruz 
Arenhart
Colaborador 
ENFAM
04/11/2019 06/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$  
798,79 
 R$  
1.750,00 
Thomas da 
Rosa de 
Bustamante
Colaborador 
STJ
05/11/2019 06/11/2019 Brasília Proferir palestra na 
ação interna de 
educação 
corporativa  Ciclo 
de Debates: 
Precedentes Outros 
Olhares.
1,5  R$  
1.125,43 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
555,41 
 R$  
1.050,00 
Cassio 
Scarpinella 
Bueno
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 06/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
1,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$    -   R$  
845,75 
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Aluísio 
Gonçalves De 
Castro 
Mendes
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 06/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
471,00 
 R$  
1.050,00 
Andre Souza 
Lopes
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Antonio 
Eugenio Leite 
Ferreira Neto
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Arnóbio 
Amorim 
Araujo Junior
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Aureliano 
Coelho 
Ferreira
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Caio Diniz 
Fonseca
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Camile Lima 
Santos
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Cid Marconi 
Gurgel De 
Souza
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Danielle 
Nunes 
Marinho
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Eunice Maria 
Batista Prado
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Fabiana Fiori 
Hallal
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Fabiana Silva 
Felix Da 
Rocha
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Fabio Kaiut 
Nunes
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Fabricio 
Meira Macedo
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Francisco 
Jorge 
Gemaque 
Coimbra
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Gustavo De 
Paiva Gadelha
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Gustavo 
Miranda 
Araujo
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Gustavo 
Valença Genú
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Jaqueline 
Allievi
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Loraci Flores 
De Lima
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
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Luís Fernando 
Nigro Corrêa
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Márcia 
Cristina 
Rodrigues 
Masioli 
Morais
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Marcia Regina 
Sales Souza
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Márcio 
Kammer De 
Lima
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Mônica 
Ribeiro 
Teixeira
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Nizete 
Antônia 
Lobato 
Rodrigues 
Carmo
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Patrícia Luz 
Cavalcante
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Rodrigo 
Rocha De 
Jesus
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Andrea Cysne 
Frota Maia
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Andrea 
Furtado 
Perlmutter 
Lago
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Cláudio Luis 
Martinewski
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Daldice Maria 
Santana De 
Almeida
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Felipe 
Bouzada 
Flores Viana
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Fernanda 
Azevedo 
Lucena
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Giuliano 
Maximo 
Martins
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Gonçalo 
Brandão De 
Sousa
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Josefa 
Cristina 
Tomaz 
Martins 
Kunrath
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Karina 
Ferraro 
Amarante 
Innocencio
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Laudivon De 
Oliveira 
Nogueira
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Luana Claudia 
De 
Albuquerque 
Campos
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
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Luis Alberto 
Dazevedo 
Aurvalle
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Manoel Costa 
Neto
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Manoel 
Ricardo 
Calheiros 
D'avila
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Marcia 
Hübler 
Mosko
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Carmen 
Elizangela 
Dias Moreira 
De Resende
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Shirley Fenzi 
Bertão
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Kátia Parente 
Sena
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
José Undário 
Andrade
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Mirna Fraga 
Souza De 
Faria
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Pedro 
Parcekian
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Ana Carolina 
De Sá 
Cavalcanti
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 09/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 
 R$  
1.800,00 
Adriana 
Porto Mendes
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Alisson Do 
Valle Simeão
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Lucas Lopes 
Dória Ferreira
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Márcia 
Adriana 
Araújo Freitas
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 09/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 
 R$  
1.800,00 
Dioran 
Jacobina 
Rodrigues
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Rodrigo De 
Castro 
Ferreira
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Juan Paulo 
Haye Biazevic
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Luciana Netto 
Rigoni
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Maria Ângela 
Carobrez 
Franzini
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Rogerio 
Rodrigues De 
Almeida
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
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Alexandre 
Kreutz
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Gilberto 
Gomes De 
Oliveira Júnior
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 09/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 
 R$  
1.800,00 
Fabio 
Vinicius Gorni 
Borsato
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Ariane Da 
Silva Oliveira
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Hilton Savio 
Goncalo Pires
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Natalia 
Calegari 
Evangelista
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Silvana Maria 
Parfieniuk
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Suzane Viana 
Macedo
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Waldirene 
Oliveira Da 
Cruz Lima 
Cordeiro
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Ricardo 
Costa E  Silva
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Amini 
Haddad 
Campos
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Rita Borges 
De Area Leão 
Monteiro
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Bruna 
Guimarães 
Fialho Zagallo
Colaborador 
ENFAM
05/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Fernando Da 
Fonseca 
Gajardoni
Colaborador 
ENFAM
06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
Teresa Celina 
De Arruda 
Alvim
Colaborador 
ENFAM
06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$    -   R$  
1.423,37 
Ana Breatriz 
Presgrave
Colaborador 
ENFAM
06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
165,48 
 R$    -   R$  
2.000,99 
Maurício 
Ramires
Colaborador 
ENFAM
06/11/2019 07/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
471,00 
 R$  
1.050,00 
José Luiz Leal 
Vieira
Colaborador 
ENFAM
06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
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Leonardo 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Volnei Celso 
Tomazini
Colaborador 
ENFAM
06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Wilson 
Safatle Faiad
Colaborador 
ENFAM
06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Alexandre 
Bastos
Colaborador 
ENFAM
06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Ane Bruinjé
Colaborador 
ENFAM
06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Juliano 
Taveira 
Bernardes
Colaborador 
ENFAM
06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Roberta 
Nasser Leone
Colaborador 
ENFAM
06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
José Hercy 
Ponte De 
Alencar
Colaborador 
ENFAM
06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Isabelle 
Sacramento 
Torturela
Colaborador 
ENFAM
06/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar do evento 
1º Curso Nacional: 
Precedentes 
Judiciais.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Trícia 
Navarro 
Xavier Cabral
Colaborador 
ENFAM
07/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Daniela 
Tocchetto
Colaborador 
ENFAM
07/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Juraci Lopes 
Mourão
Colaborador 
ENFAM
07/11/2019 07/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
0,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$    -   R$  
268,13 
Taís Schilling 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
07/11/2019 08/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, do 1º 
Curso Nacional 
sobre Precedentes 
Judiciais, de 6  a 8  de 
novembro - STJ - 
Brasília.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Gelson 
Carvalho de 
Freitas
Técnico 
Judiciário 
08/11/2019 08/11/2019 Miguel 
Pereira - RJ
Compor equipe de 
segurança do senhor 
Ministro Luís Felipe 
Salomão em evento 
oficial.
0,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$    -   R$  
211,86 
Marcio 
Alexandre 
Souza 
Nascimento
Técnico 
Judiciário 
08/11/2019 08/11/2019 Miguel 
Pereira - RJ
Compor equipe de 
segurança do senhor 
Ministro Luís Felipe 
Salomão em evento 
oficial.
0,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$    -   R$  
211,86 
Barbara Brito 
de Almeida
Secretário 10/11/2019 12/11/2019 Foz do 
Iguaçu
Participar da 
reunião do Comitê 
Técnico de 
Jurisprudência, 
Súmula e Processo 
dos Tribunais de 
Contas.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$    -   R$  
1.464,74 
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Eladio Luiz 
Da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
11/11/2019 14/11/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento do 
curso de Formação 
de Formadores - 
Nível 2  - Aspectos 
interdisciplinares na 
formação dos 
magistrados: 
antropologia e 
direitos dos povos 
indígenas, de 11 a 
13 de novembro, em 
Brasília-DF.
3,5  R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
  -  
 R$  
42,85 
 R$  
2.450,00 
Mirelle 
Ribeiro 
Cardoso
Analista 
Judiciário 
ENFAM
11/11/2019 13/11/2019 Rio de 
Janeiro
Fiscalizar a 
execução do Curso: 
Questões Polêmicas 
nos Juizados 
Especiais Federais e 
Turmas Recursais 
da 2ª Região.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
168,56 
 R$  
1.750,00 
Rogério 
Schietti Cruz
Ministro 17/11/2019 23/11/2019 Paris Participar do curso 
"La corruption: 
détection, 
prévention, 
répression", a 
convite da  École 
Natiolane de la 
Magistrature, na 
França.
7  US$ 727  R$  
-  
 US$ 49,99  R$    -   R$ 
20.743,08 
Nefi Cordeiro
Ministro 17/11/2019 23/11/2019 Paris Participar do curso 
"La corruption: 
détection, 
prévention, 
répression", a 
convite da  École 
Natiolane de la 
Magistrature, na 
França.
7  US$ 727  R$  
-  
 US$ 49,99  R$    -   R$ 
20.688,09 
Patrícia 
Antunes 
Laydner
Colaborador 
ENFAM
18/11/2019 20/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, da 
Reunião para 
implementação do 
projeto de 
Mestrado 
Profissional da 
Enfam. - Brasília, 
de 19 a 20 
de novembro de 
2019.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
José Marcos 
Lunardelli
Colaborador 
ENFAM
18/11/2019 20/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, da 
Reunião para 
implementação do 
projeto de 
Mestrado 
Profissional da 
Enfam. - Brasília, 
de 19 a 20 
de novembro de 
2019.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
Marco Bruno 
Miranda 
Clementino
Colaborador 
ENFAM
18/11/2019 20/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, da 
Reunião para 
implementação do 
projeto de 
Mestrado 
Profissional da 
Enfam. - Brasília, 
de 19 a 20 
de novembro de 
2019.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
Vânila 
Cardoso 
André De 
Moraes
Colaborador 
ENFAM
19/11/2019 20/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, da 
Reunião para 
implementação do 
projeto de 
Mestrado 
Profissional da 
Enfam. - Brasília, 
de 19 a 20 
de novembro de 
2019.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
371,39 
 R$  
82,74 
 R$  
842,39 
 R$  
1.050,00 
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Thiago Lopes 
Matsushita
Colaborador 
ENFAM
19/11/2019 20/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, da 
Reunião para 
implementação do 
projeto de 
Mestrado 
Profissional da 
Enfam. - Brasília, 
de 19 a 20 
de novembro de 
2019.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
371,39 
 R$  
82,74 
 R$  
842,39 
 R$  
1.050,00 
Marcus Alan 
De Melo 
Gomes
Colaborador 
ENFAM
19/11/2019 20/11/2019 Brasília Participar, como 
formador, da 
Reunião para 
implementação do 
projeto de 
Mestrado 
Profissional da 
Enfam. - Brasília, 
de 19 a 20 
de novembro de 
2019.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
371,39 
 R$  
82,74 
 R$  
842,39 
 R$  
1.050,00 
Fabiana De 
Oliveira 
Martins 
Siqueira
Técnico 
Judiciário 
ENFAM
20/11/2019 23/11/2019 Tresina Participar da 
fiscalização 
do Curso 
Complementar de 
Formação Inicial de 
Magistrados.
3,5  R$  
506,45 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$    -   R$  
2.143,66 
Eladio Luiz 
Da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
20/11/2019 27/11/2019 Brasília  Coordenar a 
preparação para a 
XLIII Reunião da 
Junta Diretiva e a X 
Assembleia Geral 
da Rede 
Ibero-Americana de 
Escolas Judiciais 
(RIAEJ
7,5  R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
5.058,85 
Elenival 
Assunção do 
Nascimento
Técnico 
Judiciário 
21/11/2019 22/11/2019 São Paulo e 
Rio de 
Janeiro
Fazer o  inventário 
dos bens 
permanentes nas 
Representações do 
Rio de Janeiro e São 
Paulo.
1,5  R$  
506,45 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
122,13 
 R$  
1.050,00 
Gilson 
Bernardo da 
Silva
Assistente IV 22/11/2019 22/11/2019 Campinas Atendimento ao 
Min. Sérgio Luiz 
Kukina.
0,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$    -   R$  
211,86 
Marcelo 
Barbosa 
Lievana
Assistente IV 23/11/2019 23/11/2019 Campinas Atendimento ao 
Min. Sérgio Luiz 
Kukina.
0,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
253,23 
Leopoldo 
Gama Leyva
Colaborador 
ENFAM
23/11/2019 24/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
4,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
2.785,46 
María Rosina 
Rossi Albert
Colaborador 
ENFAM
23/11/2019 24/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
2  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
738,32 
 R$  
1.400,00 
Aldo Martin 
Figueroa 
Navarro
Colaborador 
ENFAM
23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
1.661,22 
 R$  
3.150,00 
Ana Cristina 
Villareal 
Holtshamp
Colaborador 
ENFAM
23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
4,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
2.785,46 
Claudia 
Mónica 
Mizawak
Colaborador 
ENFAM
23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
1.661,22 
 R$  
3.150,00 
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Superior Tribunal de Justiça
Jorge Jinénez 
Martín
Colaborador 
ENFAM
23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
1.292,06 
 R$  
2.450,00 
María Rosina 
Rossi Albert
Colaborador 
ENFAM
23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
922,90 
 R$  
1.750,00 
Mary Lucero 
Novoa 
Moreno
Colaborador 
ENFAM
23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
2.166,47 
Rafael 
Estrada 
Michel
Colaborador 
ENFAM
23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
1.547,48 
Sergio 
Alberto 
Palacio
Colaborador 
ENFAM
23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
4,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
2.785,46 
Claudia 
Viviana Levin 
Colaborador 
ENFAM
23/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
4,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
2.785,46 
Edgar 
Taborda 
Colaborador 
ENFAM
23/11/2019 28/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
5,5  R$  
1.069,16 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$  
2.030,38 
 R$  
3.850,00 
Tatiane da 
Costa 
Almeida
Secretário 24/11/2019 26/11/2019 Maceió Acompanhar e fazer 
a segurança do 
Ministro Presidente 
no XIII Encontro 
Nacional do Poder 
Judiciário.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
209,93 
 R$  
1.750,00 
Aline Tavares 
Gurgel
Assessor Chefe 24/11/2019 26/11/2019 Maceió Acompanhar e 
realizar as tratativas 
necessárias para 
cumprimento de 
agenda institucional 
do Presidente 
Ministro João 
Otávio de Noronha.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
209,93 
 R$  
1.750,00 
Dariel 
Alejandro 
Suárez 
Adames
Colabdorador 
ENFAM
24/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
2.166,47 
Mateo 
Francisco 
Ivankovich 
Fonseca
Colabdorador 
ENFAM
24/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
2.166,47 
Carlos Javier 
Ramos 
Miranda
Colabdorador 
ENFAM
24/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
2.166,47 
Maria 
Rosario Auge
Colabdorador 
ENFAM
24/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
309,50 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
1.083,25 
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Superior Tribunal de Justiça
Joaquín Reina 
Talavera 
Salinas 
Colabdorador 
ENFAM
24/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
2.166,47 
Ricaurte Soler 
Mendizabal 
Colabdorador 
ENFAM
24/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
2.166,47 
Isabelino 
Galeano 
Nuñez 
Colabdorador 
ENFAM
24/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
2.166,47 
Luiz Otávio 
Borges de 
Moura
Assessor Chefe 25/11/2019 27/11/2019 Maceió Assessorar o  
Ministro Presidente 
no XIII Encontro 
Nacional do Poder 
Judiciário.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
124,11 
 R$    -   R$  
1.423,37 
João Otávio 
de Noronha
Ministro do 
STJ
25/11/2019 26/11/2019 Maceió Participação no 
XIII Encontro 
Nacional do Poder 
Judiciário.
1,5  R$  
1.125,43 
 R$  
-  
 R$  
82,74 
 R$  
905,41 
 R$  
700,00 
Saul Estuardo 
Reyes 
Valenzuela
Colabdorador 
ENFAM
25/11/2019 27/11/2019 Brasília Participar da X 
Asamblea General 
de La Red 
Iberoamericana de 
Escuela Judiciales - 
RIAEJ.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
1.547,48 
Walkir 
Teixeira 
Bottecchia
Analista 
Judiciário 
ENFAM
27/11/2019 30/11/2019 Campo 
Grande 
Fiscalizar a 
execução do 
Curso 71º Ejud-MS 
- A Análise 
Econômica do
Direito Processual.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
87,55 
 R$  
2.450,00 
Renato da 
Silva 
Assistente IV 27/11/2019 27/11/2019 Campinas Atendimento ao 
Ministro Humberto 
Eustáquio Martins.
0,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$    -   R$  
211,86 
Marcelo 
Barbosa 
Lievana
Assistente IV 29/11/2019 29/11/2019 Campinas Atendimento ao 
Ministro Paulos de 
Tarso Vieira 
Sanseverino.
0,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
41,37 
 R$    -   R$  
211,86 
Renato da 
Silva 
Assistente IV 30/11/2019 30/11/2019 Campinas Atendimento ao 
Ministro Joel Ilan 
Paciornik.
0,5  R$  
506,45 
 R$  
-  
 R$  
  -  
 R$    -   R$  
253,23 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e 
vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 14 de agosto de 2018).
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